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I N TRO D U CT I O N 
The p re sent index c overs the c ontents o f  the four Series A ,  B ,  C 
and D of Paci 6 i c  Lingui� ti c� up t i l l  the end of 1970 , i n c luding numbers 
in p reparation t owards the end of that year , as we l l  as reference s  to 
m anus c ri p t s  a c cepted for p ub li c ation , b ut not yet p ro ce s se d . 
The index c ons i s t s  of four se' c t i ons , and the b ib l i ographi cal 
inform a t i on ab out the various numbers o f  Paci 6 i c  Ling ui� tic� and t heir 
c ontent s i s  repeated in them from various p oints of view: 
The first se c t i on c on t ains a chrono logi cal lis ting of the numbers 
o f  the four series , inc luding informat i on ab out the vari ous indivi dual 
contribut ions c ont aine d  in th ose numbe rs wh i ch c on s t i t ute c o l le c t i on s  
o f  arti c le s  e t c .  s u ch a s  m o s t  numbers o f  Se rie s A ,  n umber 1 3  o f  Series 
C, and numbers 1 and 2 ( two Bu l let ins ) o f  Se rie s D .  In form at i on ab out 
numbers in p rep arat i on is added at , the end o f  each o f  the four serie s , 
and m anus cripts re cei ve d  are l i s ted afte r  the end o f  Se ries D .  
The se cond section c ont ains a l l  indivi dual art i c le s , monograp h s , 
b ooks and s pe c i a l  p ub l i c at i ons in alphabe t i cal l i s t i ng by the s urname s 
o f  the authors . In the case of p ub l i c a t i on s  co-aut hored by two or 
several authors , the p ub li c at i on is l i s te d  under e ach one o f  them , with 
the names o f  the other author ( s )  mentioned in each instance . 
In this se c t i on , re feren ces t o  those numbers of Se ries A and D whi c h  
cons i s t  o f  a num be r  of sep arate contributi ons h ave been exc l uded as 
re dundant , be c ause the individual c on t ribut i ons c ons t i t ut i ng them appear 
themse l ves in this alphabe t i c al se c t i on under the names of their authors . 
Any one wi shing t o  acq uaint himse l f  with th ose b i b l i ographi c a l  fe at ures 
( e . g .  the t o t a l  number of p ages ) of s u ch numbe rs of Series A and D whi c h  
are n o t  re c orded in the ent rie s de aling with the indivi dual cont rib ut i on s , 
i s  advi sed t o  re fer 'back t o  t he fi rst section wh i c h  c on t ains a c omp lete 
l i s t ing of s uch numbers . 
Numbe r  1 3  of Series C has h owever been inc lude d  in t h i s  alphabe t i c a l  
se c t i on as a sep arate entry ( under the surnames o f  t he t w o  edit ors ) ,  
because t he names of the two edit ors do not appear e lsewhere i n  this 
se c t i on i n  this c ap ac i t y . 
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The t h i rd s e c t i on c on t ains all indi vi dual art i cles, monographs, 
b ooks, and s p e c i al p ubl i cat i ons in an alph ab e t i c al l i s t ing by the 
s urnames of the authors ( the authors are entered sep arately in the case 
o f  co-auth ored p ubli cati ons ) under a numb e r  o f  he adings, themselve s 
arrange d alph ab e t i c ally, whi ch indi c ate the ge ographi c al areas to which 
the s ub j e c t  matters treated in ·the respe c t i ve publ i c at i ons re fe r .  Seve ral 
p ubl i cati ons·have been include d under more than one heading b e cause their 
cont e n t s  rel ate t o  more than one are a, and a " non-regi onal" h e ading has 
been us e d  for those whos e contents shows no conne ction with any p arti­
cular are a .  Again, re feren ce t o  numb e rs o f  Seri e s  A and D c on s i s t i ng 
of more t han one c ont rib ution has been omi t t e d, and n umb e r  1 3  of Se ri e s  
C has als o  been e x cl ude d from t h i s  s e ction . 
The fourth s e ct ion contains a c omparable l i s t ing under s ub j e c t  
he adi ngs . Again, s e ve ral c ont rib ut ions h ave b e e n  entered under more than 
one headi ng, an d numb e rs of Series A and D cons i s t i ng of more than one 
cont rib ution, as well as number 13 o f  Series C, have been e x cl ude d .  
To avoid lengthy rep e t i t i ons, a n umb e r  o f  abb re vi at i on s  h ave b e e n  
us e d  in the ent rie s . The foll owing is a lis t :  
[LCC] 
PaAu� L 
PaB o L 
P a L M L  
PaNG L 
PaPh L 
PaS E L  
P L  
then known as L�ngu�� t�c C��cle 0 6  Canbe��a Pub l�cat� o n� 
Pape�� �n Au� t�al�an Lirtg ui� tic� 
Pap e�� �n Bo�neo  L�ng u�� t�c� 
Pap e�� in L�ng ui� tic� Q6 M elane��a 
Pape�� �n New Gui n ea L� ngu�� ti c� 
Pap e�� �n Ph�l�pp�ne L�ngu�� tic� 
Pap e�� �n S o uth- Ea6 t  A� �an L� ng u�� t�c6 
PLS Capell Pac� 6� c  L�ngu�� ti c S tud�e� �n Ho nou� 0 6  A�thu� Capell 
In the individual e nt ries, t he word "Seri e s ", and the abb re vi a t i on 
" N o . "  have been omi t t e d . A typ i c al entry would appear as follows : 
McE1hanon , K . A .  19 6 7 . "Selepet Vocoid Clus ters . "  PaNG L , 6 .  P L , 
A . 1 2 . 1 - 1 7 . 
Thi s  would read in full : 
McE 1hanon , K . A .  19 6 7 . "Selepet Vo coid Clus t e rs . "  P apers in New 
Guinea Li ngui s t i c s  No . 6 .  Pac� 6� c  L�ngu�� tiC6 , Series 
A . 1 2 . 1 - 1 7 . 
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Shetler , J .  1 9 6 6 .  "Balangao Phoneme s . "  PaPhL , l .  P L [ L C C ] , 
A . B .  1 - 7 . 
Pi ttman , R .  1 9 6 6 . "Tagalog -um- and mag- . An I n t e rim 
Report . "  PaPh L ,l . P L [ L C C J , A . B .  9 - 2 0 . 
Forsbe �g ,  V .  1 9 6 6 . " Phrases i n  Tagab i li . "  PaPh L ,  l .  
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& K . , K I RTON , Jean F . , OATES , W . J .  and SOMME R ,  
Pap��4 �n AU4 t�al�an L�ng u�4 t� c4 No . 1; 1 9 6 7; v 
chart s 
Glasgow, D .  & Kathleen 1 9 6 7 . "The Ph oneme s of Bure ra . "  
PaAu4 L , l .  PL , A . IO .  1 - 14 . 
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